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 چکیده
خذی ثر سلاهت رٍاى آًبى ایدبد کٌذ. ثٌبثرایي   تَاًذ عَاقتتریي ضکبیبت سبلوٌذاى است کِ هیاز ضبیع احسبس تٌْبیی یکی :هدف سمينه و
 اًدبم ضذ. گَیی گرٍّی ثر احسبس تٌْبیی سبلوٌذاى ضْر سجسٍارثیر خبطرُثررسی تبهطبلعِ حبضر ثب ّذف 
ّبی کبًَىًفر از سبلوٌذاى هرد هراخعِ کٌٌذُ ثِ کلیٌیک خبهع تَاًجخطی سلاهت سبلوٌذاى ٍ  37ایي هطبلعِ تدرثی ثر رٍی  :ها مواد و روش
 73(ًفر) ٍ کٌترل  63طَر تصبدفی سبدُ ثِ دٍ گرٍُ هذاخلِ (اًتخبة ٍ ثِ ،ثبزًطستگبى ضْر سجسٍار اًدبم ضذ. افراد ثر اسبس هعیبرّبی ٍرٍد
ضذًذ. اثتذا در آزهَى تقسین آزهَى ٍ ثذٍى پیصآزهَى، ّر گرٍُ ًیس ثِ دٍ گرٍُ ثب پیصآزهَى در ًتبیح پسثیر پیصثرای کٌترل تب ٍّوچٌیي ًفر)
-اًذازُ گرفتِ ضذ ٍ سپس ثرای گرٍُ هذاخلِ، خلسبت خبطرُتَسط پرسطٌبهِ استبًذارد احسبس تٌْبیی آزهَى، احسبس تٌْبیی ّبی پیصگرٍُ
 تٌذهَرد سٌدص قرار گرفّب ای یک خلسِ یک سبعتِ) ثرگسار گردیذ ٍ در پبیبى، احسبس تٌْبیی در ّوِ گرٍُگَیی ثِ هذت ّطت خلسِ (ّفتِ
ّبی آهبری هَرد استفبدُ ضبهل آًبلیس ٍاریبًس دٍ طرفِ، هي . آزهَىضذًذ ، تدسیِ ٍ تحلیل02ًسخِ   sspsّبی حبصل ثِ کوک ًرم افسارٍ دادُ
 ثبضذ. ٍیتٌی، تی هستقل، تی زٍخی ٍ دقیق فیطر هی
ٍ در گرٍُ کٌترل  01/51 ± 1/36 ،در گرٍُ هذاخلِداضتٌذ  ّبیی کِ پیص آزهَىثعذ از هذاخلِ در گرٍُ هیبًگیي هیساى احسبس تٌْبیی :ها هیافت
ّبیی هیبًگیي هیساى احسبس تٌْبیی ثعذ از هذاخلِ در گرٍُ). p>0/100(دّذ هستقل تفبٍت هعٌبداری را ًطبى هیآزهَى تیثَد،  31/48 ± 3/03
 دّذرا ًطبى هیتفبٍت هعٌبداری  هستقلآزهَى تی ،ثَد 31/65 ± 3/29ٍ در گرٍُ کٌترل  21 ± 3/90 ،کِ پیص آزهَى ًذاضتٌذ در گرٍُ هذاخلِ
           ). p;0/400(
 اثرات هثجتی ثر کبّص هیساى احسبس تٌْبیی سبلوٌذاى دارد. گرٍّی یگَیثراسبس ًتبیح ایي پژٍّص، ّطت خلسِ خبطرُ :گيزی  نتيجه 
 گرٍّی گَییسبلوٌذی، احسبس تٌْبیی، خبطرُ ها:کليد واژه
 
 مقدمه
تش٤ٗ ضىب٤بت سبس تٟٙب٤٣، ٤ى٣ اص ضب٤غاح
 56ثبلا٢  افشاد دسغذ 05تب  52 وٝ )1سبِٕٙذاٖ است (
اص  احسبس تٟٙب٤٣) 2دٞذ (سبَ سا تحت تأح٥ش لشاس ٔ٣
وٝ دس ص٘ذٌ٣ ا٤ٗ ٌشٜٚ  است ارتٕبػ٣ ٔطىلات سٚا٘٣ ٚ
-ٔ٣ ٞب ا٤زبدتغ٥٥شات ٚ فمذاٖ ػّت آس٥ت پز٤ش ربٔؼٝ ثٝ
 مقاله پژوهشی
 ب٤٣ سبِٕٙذاٌٖٛ٤٣ ٌشٚٞ٣  ثش ٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙتأح٥ش خبعشٜ
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٢ ثش سلأت سٚاٖ آ٘بٖ رذ ٕٔىٗ است پ٥بٔذ ضٛد ٚ
ا٢ پ٥چ٥ذٜ اص ٝاحسبس تٟٙب٤٣، ٔزٕٛػ). 3( ا٤زبد وٙذ
 ٞب٢ٚ تزشثٝ ٞ٥زبٖ ٞبٞب، پش٤طب٘٣ٚ ضٙبختٞب احسبس
اثظ دس سٚ ،ادسان ضذ٠ فشد٢دٞب٢ ٔٙف٣ است وٝ اص وٕجٛ
دس پژٚٞط٣ وٝ  ).4( ضٛدخػٛغ٣ ٚ ارتٕبػ٣ ٘بض٣ ٔ٣
٤ذ وٝ ثش سٚ٢ سبِٕٙذاٖ ا٤شاٖ ا٘زبْ ضذ، ٔطخع ٌشد
ا٘زبْ )، ٚ دس تحم٥م٣ وٝ ت٥ىٝ 5سبِٕٙذاٖ ( دسغذ اص 44/7
ٚٞص، احسبس تٟٙب٤٣ سا دسغذ سبِٕٙذاٖ ٔٛسد پژ 71داد، 
 ).6( ا٘ذٌضاسش وشدٜ
چٙ٥ٗ احسبس تٟٙب٤٣ ػبُٔ خغش ٟٔٓ ٚ رذ٢  ٞٓ
). تغ٥٥شات 8ٚ  7دس افضا٤ص ٔشي ٚ ٔ٥ش سبِٕٙذاٖ است (
ّٕىشد رسٕ٣، ا٤زبد ضذٜ دس دٚساٖ سبِٕٙذ٢ ٘ظ٥ش افت ػ
دسآٔذ،  تزشثٝ ٚلب٤غ ٟٔٓ ص٘ذٌ٣ ٔب٘ٙذ ثبص٘طستٍ٣، وبٞص
) ٚ علاق ثبػج احسبس 9(وٓ ضذٖ استجبعبت ارتٕبػ٣ 
ش ٔغبِؼبت ا٘زبْ ٔشٚس٢ ث ).01ضٛد (تٟٙب٤٣ دس سبِٕٙذ ٔ٣
٘طبٖ  ،سبِٕٙذاٖ دس تٟٙب٤٣ٔطىلات خػٛظ  دسضذٜ 
ُ لج٥ اص آ٘بٖ ثس٥بس٢ اص ٔطىلات سٚا٘٣بء دٞذ وٝ ٔٙطٔ٣
 س ضذ٤ذ، احسبس تٟٙب٤٣ استأ٤ ٚ افسشدٌ٣، خٛدوط٣
دسٔبٖ احسبس تٟٙب٤٣ ٕٔىٗ است خغش  ).21ٚ  11(
عشف٣  اص ػٛاسؼ رذ٢ چٖٛ افسشدٌ٣ سا وبٞص دٞذ؛
تٛا٘ذ سجت استمبء سلأت ا٤ٗ ٞب٢ ارتٕبػ٣ ٔ٣تٕبس
وبٞص استجبعبت رٕؼ٣، ). 31( سبِٕٙذاٖ ضٛد دستٝ اص
و٥ف٥ت ص٘ذٌ٣ استجبط  تٟٙب٤٣ ٚ احسبس تٟٙب٤٣ ثب وبٞص
وّ٣ ٔطىلات٣ ٔب٘ٙذ افسشدٌ٣،  عٛسثٝ). 41داسد (
 ػذْٔ٥ذ٢، احسبس تٟٙب٤٣ ٚااضغشاة، احسبس ٘ب
ىلات سبِٕٙذ٢ اص ٔط دٚساٖ سبصٌبس٢ ثب تغ٥٥شات
ثبضذ وٝ ٞب٢ سبِٕٙذاٖ ٔ٣سبِٕٙذاٖ سبوٗ ٔٙبصَ ٚ خب٘ٝ
اص ٔذاخلات سفتبس٢ ٚ ضٙبخت٣ ٚ خبعشٜ ٌٛ٤٣ تٛاٖ ٔ٣
  .)61ٚ  51(وشد ٚضؼ٥ت استفبدٜ  ٛد ا٤ٗ ثشا٢ ثٟج
 ،4991) دس سبَ ANAٔؤسسٝ پشستبس٢ آٔش٤ىب (
ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه ػّٕىشد استب٘ذاسد  ا٤ٗ سٚش دسٔب٘٣ سا
پشستبس٢ حٕب٤ت وشد. س٥ستٓ عجمٝ ثٙذ٢ ٔذاخلات 
ا٢ ثشا٢ ٌٛ٤٣ سا ثٝ ػٙٛاٖ ٔذاخّٝخبعشٜ )CIN( پشستبس٢
س ٌزضتٝ وٝ ثٝ ثٝ خبعش آٚسدٖ حٛادث ٚ احسبسبت ٚ افىب
خٛش ثٛدٖ، افضا٤ص و٥ف٥ت ص٘ذٌ٣، تغبثك ثب صٔبٖ حبَ 
چٙ٥ٗ آٖ سا ثٝ ػٙٛاٖ  وٙذ ٚ ٞٓوٙذ، ٔؼشف٣ ٔ٣وٕه ٔ٣
٤ه ٔذاخّٝ دس ٔشالجت اص سبِٕٙذاٖ ثستش٢ دس ٔؤسسبت 
تٛرٝ  افضا٤ص ٌٛ٤٣ ثبػجخبعشٜ ).71ٕ٘ب٤ذ (پ٥طٟٙبد ٔ٣
 ٙبسآٔذٖو دس سا ٞبضٛد ٚ آٖسبِٕٙذ ثٝ خٛدضبٖ ٔ٣ افشاد
 وٙذٞب٢ دٚسٜ سبِٕٙذ٢ وٕه ٔ٣ٚ فمذاٖ ٞبثب ثحشاٖ
ٔشٚس  وٝ ٔشٚس تزشث٥بت ٚ ٔغبِؼبت ٘طبٖ داد٘ذ .)81(
، افضا٤ص و٥ف٥ت )91( سٚاثظ ارتٕبػ٣ ص٘ذٌ٣ ثبػج ثٟجٛد
وبٞص  ) ٚ02ٔسبئُ ص٘ذٌ٣ ( ثٟجٛد سبصٌبس٢ ثب  ص٘ذٌ٣
 چ٥بً٘ ٚ .)12( ضٛدافسشدٌ٣ ٔ٣ ٚ احسبس تٟٙب٤٣
ا٢ تزشث٣ ٘طبٖ داد٘ذ دس ٔغبِؼٝ 0102س سبَ ٕٞىبسا٘ص د
ٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣ ثش ثٟض٤ست٣ سٚا٘٣ ٚ ٝ ٞطت رّسٝ خبعشٜو
وبٞص افسشدٌ٣ ٚ وبٞص احسبس تٟٙب٤٣ سبِٕٙذاٖ ٘مص 
حزت٣ ٚ ٕٞىبسا٘ص دس سبَ  ؼٝچٙ٥ٗ ٔغبِ ٞٓ ). 22( داسد
ٌٛ٤٣ ثش وبٞص ٔ٥ضاٖ تٟٙب٤٣ ٚ ٘طبٖ داد وٝ خبعشٜ 8831
دس  ).32( ِٕٙذاٖ احشات ٔخجت٣ داسدخبعش سبافضا٤ص تؼّك
ٔذاخّٝ  0102ٔغبِؼٝ است٥ٙسٖٛ ٚ ٕٞىبسا٘ص دس سبَ 
افسشدٌ٣ ٚ احسبس تٟٙب٤٣ ص٘بٖ سبِٕٙذ ٌٛ٤٣ ثش خبعشٜ
ٌٛ٤٣ ساٞىبس٢ آسبٖ ٚ لبثُ خبعشٜ). 42تأح٥ش ٘ذاضت (
ثشا٢ ثٟجٛد سلأت سٚاٖ ٚ داسٚ٤٣ دستشس ٚ غ٥ش
 ثبضذ.ٔ٣ٖ سبِٕٙذاػٛاسؼ احسبس تٟٙب٤٣  رٌّٛ٥ش٢ اص
ب٘٣ ٌٛ٤٣ ػلاٜٚ ثش داسا ثٛدٖ احشات ٔخجت دسٔخبعشٜ
اص ٘ظش التػبد٢ ٞٓ ػٛاسؼ رب٘ج٣ خغش٘بو٣ ٘ذاسد ٚ
ٌٛ٤٣ ثٝ ػٙٛاٖ ثٝ غشفٝ است ػلاٜٚ ثش ا٤ٗ خبعشٜ ٔمشٖٚ
ٞب دٞذ ٚ ثٝ آٖا٢ است وٝ ثٝ پشستبساٖ استملاَ ٔ٣ٔذاخّٝ
پشستبس٢ ا٢ وٓ ٞض٤ٙٝ دس فشآ٤ٙذ وٙذ تب اص ٔذاخّٝوٕه ٔ٣
 .استفبدٜ ٕ٘ب٤ٙذ
دٚساٖ ٔسبئُ  ٔطىلات ٚثٙبثشا٤ٗ ثب تٛرٝ ثٝ 
 ٚ ثب تٛرٝ ثٝ لبثُ  ،افضا٤ص رٕؼ٥ت سبِٕٙذسبِٕٙذ٢ ٚ 
ٞب٢ ٤بفتٝ ٚ ٚرٛدسبدٜ ٚ اسصاٖ ا٤ٗ تىٙ٥ه  ثٛدٖ ارشا
، آٖ ثش وبٞص احسبس تٟٙب٤٣ ح٥شساثغٝ ثب تأ ٔتفبٚت دس
ٌشٚٞ٣  ٌٛ٤٣ٔغبِؼٝ حبضش ثب ٞذف ثشسس٣ تأح٥ش خبعشٜ
 وٛضبٖ ٚ ٕٞىبساٖ
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 .ثش احسبس تٟٙب٤٣ سبِٕٙذاٖ ا٘زبْ ضذ.
 
 هامواد و روش
رٍش هطبلعِ، خبهعِ پژٍّص ٍ رٍش ًوًَِ 
پژٚٞص حبضش اص ٘ٛع تزشث٣ ثب چٟبس ٌشٜٚ (عشح : گیری
چٟبس ٌشٚٞ٣ سبلأٖٛ) ثش سٚ٢ سبِٕٙذاٖ ٔشد ٔشارؼٝ 
ٚ سبِٕٙذاٖ سلأت ربٔغ تٛا٘جخط٣  وٙٙذٜ ثٝ وّ٥ٙ٥ه
ٕ٘ٛ٘ٝ  حزٓ .ضذضٟش سجضٚاسا٘زبْ  ٣ثبص ٘طستٍ ٞب٢وبٖ٘ٛ
٘فش  06 ،دسغذ 09تٛاٖ  ٚ دسغذ 59ثب ضش٤ت اعٕ٥ٙبٖ 
٘فش دس ٘ظش  08خبعش احتٕبَ س٤ضش وٝ ثٌٝشد٤ذ سد ثشآٚ
دس ٘فش ثٝ عٛس تػبدف٣ سبدٜ  37دس ٟ٘ب٤ت ٌشفتٝ ضذ، 
) لشاس ٘فش 73(ٚ دس ٌشٜٚ وٙتشَ  )٘فش 63(ٌشٜٚ ٔذاخّٝ 
ص آصٖٔٛ دس پس آصٖٔٛ، ٞش وٙتشَ احش پ٥ٔٙظٛس ثٝ  ٌشفتٙذ.
ثذٖٚ پ٥ص آصٖٔٛ ٚ ثب عٛس تػبدف٣ ثٝ دٚ ٌشٜٚ ٌشٜٚ ثٝ
ضبُٔ  چٟبس ٌشٜٚپس آصٖٔٛ تمس٥ٓ ضذ٘ذ دس ٔزٕٛع 
پ٥ص ٔذاخّٝ ثذٖٚ  ،٘فش 81 ٌشٜٚ ٔذاخّٝ ثب پ٥ص آصٖٔٛ
، ٌشٜٚ ٘فش 91 ٘فش، ٌشٜٚ وٙتشَ ثب پ٥ص آصٖٔٛ 81آصٖٔٛ 
 ضىُ ٌشفت. ٘فش 81 وٙتشَ ثذٖٚ پ٥ص آصٖٔٛ
ٔؼ٥بسٞب٢ ٚسٚد ثٝ : هعیبرّبی ٍرٍد ٍ خرٍج
ب٤٣ ثشلشاس٢ استجبط تٛا٘، سبَ ثٝ ثبلا 06ٔغبِؼٝ ضبُٔ سٗ 
ػذْ اثتلا ، غحجت وشدٖ ثٝ صثبٖ فبسس٣، چطٕ٣ ٚ ولأ٣
ػذْ  ٚ ٞب٢ حبد رسٕ٣٢ثٝ اختلالات سٚا٘٣ حبد ٚ ث٥ٕبس
صا دس سٝ ٔبٜ اخ٥ش(ٔب٘ٙذ اص دست ٞب٢ استشستزشثٝ سٚ٤ذاد
 اص ٔؼ٥بسٞب٢ خشٚد ٚ ٚ ٤ب سب٤ش ػض٤ضاٖ)ٕٞسش  دادٖ
س٢ اثتلا ثٝ ٤ه ث٥ٕب ضبُٔ ػذْ تٕب٤ُ ثٝ ادأٝ ٕٞىبس٢،
ٞب٢ ثشٚص ػلائٓ ٚ ٘طب٘ٝ ،حبد ٚ ثستش٢ ضذٖ دس ث٥ٕبسستبٖ
غ٥جت دس  ،ٝثحشاٖ دس صٔبٖ ث٥بٖ خبعشات دس عَٛ ٔغبِؼ
 .ثٛد٘ذٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣ ث٥ص اص دٚ رّسٝ خبعشٜ
ٞب ضاس ٌشدآٚس٢ دادٜاثاثسارّب، رٍایی ٍ پبیبیی: 
چه  فشْ اعلاػبت فشد٢ ٚ پشسطٙبٔٝ احسبس تٟٙب٤٣ ثٛد.
اعلاػبت دٌٔٛشاف٥ه حبٚ٢ اعلاػبت٣ ٘ظ٥ش سٗ،  ِ٥ست
 تأُٞ، ٚضؼ٥ت تحػ٥ّ٣، ٚضؼ٥ت ضغّ٣ ثٛد.ٚضؼ٥ت 
ثبضذ وٝ ػجبست ٔ٣ٞطت پشسطٙبٔٝ احسبس تٟٙب٤٣ داسا٢ 
سٙزذ. ٔم٥بس ا٘ذاصٜ ٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙب٤٣ افشاد سا ٔ٣
 ٤هٕ٘شٜ  ،ٞشٌض ٢ اصادسرٝ چٟبسٌ٥ش٢ ثٝ غٛست ِ٥ىشت 
ثٝ  ضص ٚ سٝٞب٢ ثبضذ، ػجبستٔ٣ چٟبس ٕ٘شٜ ،تب ٕٞ٥طٝ
ٕ٘شٜ حذالُ  وٙٙذ.ٔ٣ٌضاسش ٕ٘شٜ سا غٛست ٔؼىٛس 
٘طبٖ دٞٙذٜ حذاوخش  23ٚ ٕ٘شٜ  8ٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙب٤٣ 
. ٚٚآ ٚ ٕٞىبسا٘ص ا٤ٗ اثضاس ثبضذٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙب٤٣ ٔ٣
صٜ ٌ٥ش٢ احسبس تٟٙب٤٣ اس وٛتبٜ ٚ پب٤ب ثشا٢ ا٘ذاسا ٤ه اثض
 0/48ا٘ذ ٚ ضش٤ت آِفب٢ وشٚ٘جبخ آٖ سا ٌضاسش وشدٜ
ا٢ ٚ ٕٞىبسا٘ص دس ٔغبِؼٝ ).حزت٣91( ا٘ذٌضاسش ٕ٘ٛدٜ
س٣ ثٝ صثبٖ اٍّ٘٥اص صثبٖ  ، آٖ سا٢ استفبدٜ اص ا٤ٗ اثضاسثشا
اص فبسس٣ ثشٌشدا٘ذ٘ذ ٚ سپس فشْ فبسس٣ تٛسظ دٚ ٘فش 
ثٝ اٍّ٘٥س٣  صثبٖ اٍّ٘٥س٣ اص فبسس٣ ٔزذدأًتخػػ٥ٗ 
 02ٕ٘ٛ٘ٝ حزٓ ثشٌشدا٘ذٜ ضذ ٚ دس ٤ه ٔغبِؼٝ ٔمذٔبت٣ ثب 
 .)32( ٌضاسش داد٘ذ 0/98٘فش ضش٤ت آِفب٢ وشٚ٘جبخ آٖ 
 
 روش اجرا 
 ٞب٢ ٚسٚد سا داضتٙذسبِٕٙذا٘٣ وٝ ٔؼ٥بساص ث٥ٗ 
ذ وٝ ثٝ ٘فش ثٝ سٚش تػبدف٣ سبدٜ ا٘تخبة ضذ٘ 08تؼذاد 
دس ٟ٘ب٤ت  ،ٚاحذٞب٢ پژٚٞصاف چٟبس ٘فش اص ا٘ػشدِ٥ُ 
 ٣سضب٤ت ٘بٔٝ وتج سپس ضشوت وشد٘ذ.٘فش دس ٔغبِؼٝ  67
پشسطٙبٔٝ ٔطخػبت فشد٢ ثشا٢  ٕٞٝ  اخز ضذ ، آٌبٞب٘ٝ
-آصٖٔٛ احسبس تٟٙب٤٣ اص ٌشٜٚ ٚ ٞب تىٕ٥ُ ٌشد٤ذٌشٜٚ
دس ع٣ دٜ دل٥مٝ ثٝ غٛست ٔػبحجٝ  ب٢ پ٥ص آصٖٔٛٞ
ٞب٢ افشاد دس ٌشٜٚسپس ، ٌشفتٝ ضذتٛسظ پژٚٞطٍش 
٘فش سبِٕٙذ لشاس ٌشفتٙذ. عَٛ ٔذت  8تب  7ٔتطىُ اص 
 ٞفتٝ وٝ ٞش ٞفتٝ ٤ه رّسٝ ٤ه سبػتٝٔذاخّٝ ٞطت 
دس رّسٝ اَٚ ٔؼبسفٝ،  ضذ.ثشٌضاس  ثشا٢ ٌشٜٚ ٔذاخّٝ
اٞذاف ٚ لٛا٘٥ٗ ٚ ٔٛضٛػبت ٔطخع ضذ. دس دٜ دل٥مٝ 
ٞب٢ لذ٤ٕ٣ اَٚ رّسبت ثؼذ٢، اص تػبٚ٤ش لذ٤ٕ٣ ٚ آًٞٙ
تجظ ثب ٔٛضٛع رّسٝ ثشا٢ ثشاٍ٘٥ختٗ حبفظٝ استفبدٜ ٔش
 5خٛد سا دس  ، خبعشٜ ٢ضذ. سپس ٞش٤ه اص اػضب٢ ٌشٜٚ
دس پب٤بٖ ٞش رّسٝ ٘٥ض ٔٛضٛع  دل٥مٝ ثبصٌٛ وشد٘ذ. 01تب 
ضذ؛ دس دٜ دل٥مٝ ثؼذ ثٝ اعلاع اػضب سسب٘ذٜ ٔ٣ رّسٝ ٢
 ب٤٣ سبِٕٙذاٌٖٛ٤٣ ٌشٚٞ٣  ثش ٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙتأح٥ش خبعشٜ
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 پب٤ب٘٣ رّسٝ ٞطتٓ ٘٥ض، خذاحبفظ٣ ٚ اص اػضب تطىش ضذ.
ا٢ ٌٛ٘ٝ ٔذاخّٝ ٜ وٙتشَ، دس عَٛ ٔغبِؼٝ، ٞ٥چٌشٚ ثشا٢
٤ه ٞفتٝ پس اص آخش٤ٗ رّسٝ  ٟ٘ب٤ت  دس. ا٘زبْ ٘طذ
ضاسٞب٢ تحم٥م٣ تٛسظ ٌٛ٤٣، اثخبعشٜٔذاخّٝ ٢ 
ٌشٜٚ ٔذاخّٝ ثشا٢  تٕبٔ٣ ٚاحذٞب٢ پژٚٞص  ، پژٚٞطٍش
ٞب ثٝ ػٙٛاٖ پس آصٖٔٛ دس ٚ وٙتشَ تىٕ٥ُ ضذ٘ذ ٚ ٕ٘شٜ آٖ
 ٘ظش ٌشفتٝ ضذ.
-ا٤ٗٞب پس اص دادٜ: ّبٍ تحلیل دادُرٍش تدسیِ 
ثب ٚاسدضذ٘ذ  02٘سخٝ  sspsدس ٘شْ افضاس آٔبس٢  وٝ
دسغذ ٚ ٔ٥بٍ٘٥ٗ) ٚ  ،(فشاٚا٘٣ تٛغ٥ف٣استفبدٜ اص آٔبس 
ت٣  ،(آ٘بِ٥ض ٚاس٤ب٘س دٚ عشفٝ، ٔٗ ٚ٤تٙ٣آٔبس استٙجبع٣ 
ٔٛسد تزض٤ٝ ٚ تحّ٥ُ  ٚ دل٥ك ف٥طش ) ٔستمُ، ت٣ صٚر٣
ٔؼٙ٣ داس تّم٣  P>0/50شاحُ دس تٕبٔ٣ ٔ .لشاس ٌشفتٙذ
 ٌشد٤ذ. 
 
 هایافته
ضبُٔ ٔ٥بٍ٘٥ٗ  ٝٞب٢ رٕؼ٥ت ٔٛسد ٔغبِؼٚ٤ژٌ٣
 سٗ، ٚضؼ٥ت تأُٞ، ٚضؼ٥ت ضغّ٣، سغح تحػ٥لات  دس
ٞب٢ آٔبس٢ ٘طبٖ داد روش ضذٜ است ٘تب٤ذ آصٖٔٛ 1رذَٚ 
 ). 1تفبٚت ٔؼٙبداس٢ ٚرٛد ٘ذاسد (رذَٚ  ٞبٌشٜٚوٝ ث٥ٗ 
احسبس تٟٙب٤٣ ٔ٥ضاٖ ٛ٤٣ ثش ٌثشا٢ تؼ٥٥ٗ تأح٥ش خبعشٜ
سبِٕٙذاٖ، اثتذا اص آ٘بِ٥ض ٚاس٤ب٘س دٚ عشفٝ فمظ ثشا٢ پس 
ٌشٜٚ ٚ پ٥ص آصٖٔٛ ٔؼٙبداس  ٔتمبثُآصٖٔٛ استفبدٜ ضذ احش 
 اغّ٣ اتثب دس ٘ظش ٌشفتٗ احش سپس) =p0/441٘جٛد ( 
 ٌشد٤ذ وٝ ٔذاخّٝ تأح٥شٔؼٙبداس داسدٔطبٞذٜ  ،ٔذاخّٝ
 .)=p 0/100(
ٔ٥بٍ٘٥ٗ احسبس طبٖ داد وٝ آصٖٔٛ ت٣ صٚر٣ ٘
وٝ  ٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣تٟٙب٤٣ لجُ اص ٔذاخّٝ، دس ٌشٜٚ خبعشٜ
ثٛد وٝ ا٤ٗ ٔ٥بٍ٘٥ٗ ثؼذ  41/03 ± 4/62آصٖٔٛ داضتٙذ پ٥ص
 وبٞص ٤بفت 01/51 ± 1/36ثٝ  ا٤ٗ ٌشٜٚاص ٔذاخّٝ، دس 
 ٘٥ض ٌشٜٚ وٙتشَدس ٔ٥بٍ٘٥ٗ احسبس تٟٙب٤٣ ؛ )p>0/100(
 ثؼذ اص ٔذاخّٝ وٝ دثٛ 41/85 ± 4/10لجُ اص ٔغبِؼٝ 
ٔ٥بٍ٘٥ٗ  .)p;0/042( سا ٘طبٖ داد 31/48 ± 3/03 ٔ٥بٍ٘٥ٗ
ٞب٤٣ وٝ ٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙب٤٣ ثؼذ اص ٔذاخّٝ دس ٌشٜٚ
ٚ دس  01/51 ± 1/36پ٥ص آصٖٔٛ داضتٙذ دس ٌشٜٚ ٔذاخّٝ 
ٔستمُ ثٛد وٝ آصٖٔٛ ت٣ 31/48 ± 3/03ٌشٜٚ وٙتشَ 
بٍ٘٥ٗ ٔ٥ضاٖ ٔ٥ ).p>0/100( ٘طبٖ دادتفبٚت ٔؼٙبداس٢ سا 
ٞب٤٣ وٝ پ٥ص احسبس تٟٙب٤٣ ثؼذ اص ٔذاخّٝ دس ٌشٜٚ
ٚ دس ٌشٜٚ  21 ± 3/90آصٖٔٛ ٘ذاضتٙذ دس ٌشٜٚ ٔذاخّٝ 
ثٛد وٝ آصٖٔٛ ت٣ ٔستمُ تفبٚت  31/65 ± 3/29وٙتشَ 
 ). p;0/400( دادٔؼٙبداس٢ سا ٘طبٖ 
 
 بحث و نتیجه گیری
ٌٛ٤٣ ٚٞص، تؼ٥٥ٗ احش خبعشٜثب تٛرٝ ثٝ ٞذف پژ
 
 های فردی واحدهای مورد پژوهش در دو گروه کنترل و مداخله: مقایسه داده1جدول 
 هتغیر
 گروه خاطره گویی
 36تعداد =
 گروه کنترل
 36تعداد=
 eulaV-P
 p =1/118 63/36±18/663 63/36±18/333  سن (سال)
 وضعیت تأهل
 86%)61/1( 36%)118( هتأهل
 =P1/61
 3%)38/1( 1%)1( فوت شده
 وضعیت شغلی
 88%)31/3( %)86/3( فرهنگی
 p=1/816
 18%)16/6( %)36/8( شهرداری
 6%)21/3( %)11/1( نظاهی
 6%)1/8( 1%)1( علوم پزشکی
 سطح تحصیلات
 18%)16/6( 2%)61( ابتدایی
 p=1/331
 68%)16/6( 68%)36/8( هتوسط
 2%)61/6( 1%)11/1( فوق دیپلن
 8%)1/3( 3%)38/3( لیسانس
 
 
 وٛضبٖ ٚ ٕٞىبساٖ
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دٞذ وٝ ث٥ٗ ٔ٥ضاٖ س تٟٙب٤٣، ٘تب٤ذ ٘طبٖ ٔ٣ثش احسب
احسبس تٟٙب٤٣ دس ٌشٜٚ ٔذاخّٝ دس صٔبٖ لجُ ٚ ثؼذ اص 
عٛس٢ وٝ ٔذاخّٝ تفبٚت آٔبس٢ ٔؼٙبداس٢ ٚرٛد داسد؛ ثٝ
تش ثٛد دس  ٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙب٤٣ دس صٔبٖ پب٤بٖ ٔغبِؼٝ وٓ
غٛست٣ وٝ ث٥ٗ ٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙب٤٣ دس ٌشٜٚ وٙتشَ دس 
اص ٔذاخّٝ تفبٚت آٔبس٢ ٔؼٙبداس٢ ٚرٛد  صٔبٖ لجُ ٚ ثؼذ
تٛاٖ ٘ت٥زٝ ٌشفت وٝ ضشوت دس ٘ذاضت. ثٙبثشا٤ٗ ٔ٣
تٛا٘ذ ثبػج ٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣، ٔ٣ٞطت رّسٝ ثش٘بٔٝ خبعشٜ
دس ا٤ٗ استجبط،  وبٞص احسبس تٟٙب٤٣ سبِٕٙذاٖ ضٛد.
 ٔغبِؼبت٣ ٔب٘ٙذ:
وٝ ث٥ٗ احسبس تٟٙب٤٣ ٚ دٞذ ٘طبٖ ٔ٣ آِپبس
داس٢ سا بِٕٙذاٖ استجبط ٔؼٙب٘٣ ٚ سٚا٘٣ سسلأت رسٕب
دس ٔغبِؼٝ خٛد ٘٥ض  چ٥بًٕ٘ٞچٙ٥ٗ ). 52( ٚرٛد داسد
داس٢ ثش وبٞص  ٌٛ٤٣ تأح٥ش ٔؼٙب٘طبٖ داد وٝ خبعشٜ
ثبلا سفتٗ سٚاثظ احسبس تٟٙب٤٣ فشد سبِٕٙذ داسد ٚ ٔٛرت 
ٌٛ٤٣ ثب ثٟجٛد ثخط٥ذٖ ثٝ ضٛد. خبعشٜارتٕبػ٣ آ٘بٖ ٔ٣
 ضٙبخت٣ سجت سبصٔب٘ذٞ٣ ضٙبخت٣ ٚ استمب٢ ػّٕىشد
ضٛد. اص سٛ٢ د٤ٍش، ثب ٔمبثّ١ ٔٙبست ثب ٔسبئُ ص٘ذٌ٣ ٔ٣
افضا٤ص احسبس سضب٤ت اص ص٘ذٌ٣ ٚ اػتٕبد ثٝ ٘فس 
ٔلات ٤بثذ؛ ٕٞچٙ٥ٗ ثب استمب٢ تؼبافسشدٌ٣ وبٞص ٔ٣
ٙٛاٖ سشٌشٔ٣ ثشا٢ ٌٛ٤٣ ثٝ ػارتٕبػ٣ ٚ استفبدٜ اص خبعشٜ
 تٛا٘ذ سجت وبٞص احسبس تٟٙب٤٣ ٚ ٘٥ضاٚلبت فشاغت ٔ٣
 ).22( افسشدٌ٣ فشد سبِٕٙذ ضٛد
ٌٛ٤٣ سا ٔٛرت وبٞص فؼبِ٥ت خبعشٜ ثبتّش
 ٣ ساٌٛ٤تٟٙب٤٣ سبِٕٙذاٖ ٚ ٌشٜٚ، ٚ خبعشٜاحسبس 
دا٘ذ، تٟٙب٤٣ سبِٕٙذاٖ ٔ٣وبٞص فؼبِ٥ت٣ احشثخص ثشا٢ 
اِٚ٥ٗ تأو٥ذ ثش إٞ٥ت ٔشٚس ص٘ذٌ٣ دس سٙ٥ٗ سبِٕٙذ٢ 
٣ تٛسظ ثبتّش غٛست ٌشفت، ٚ٢ ٔطبٞذٜ وشد افشاد ٔسٙ
-وٙٙذ ثٝ عٛس عج٥ؼ٣تش ص٘ذٌ٣ خٛد سا ٔشٚس ٔ٣ وٝ ث٥ص
 وٙٙذ. ٔغبِؼبت ٚ٢ ثب ٘تب٤ذ ٔغبِؼٝ حبضشتش٢ ػُٕ ٔ٣
ثب ا٤ٗ تفبٚت وٝ ٔغبِؼٝ ثبتّش ٤ه  )62( خٛا٘٣ داسد ٞٓ 
ٔغبِؼٝ تٛغ٥ف٣ ثٛد وٝ ثٝ ثشسس٣ و٥ف٥ت ص٘ذٌ٣ سبِٕٙذاٖ 
ا٢ د٤ٍش٢ وٝ احش د ٚ دس ٔغبِؼبت ٔذاخّٝپشداختٝ ثٛ
-سا ثشا٢ سبِٕٙذاٖ سٙز٥ذٜ، اص سٚشٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣ خبعشٜ
ٙذ ضٙبخت دسٔب٘٣  ٕٞشاٜ ثب دسٔب٘٣ ٔب٘ٞب٢ د٤ٍش سٚاٖ
 ٌٛ٤٣ استفبدٜ وشدٜ است.خبعشٜ
ا٘ذ وٝ ضشوت دس ثش ا٤ٗ ػم٥ذٜ وٛ٘ض ٚ سِٛت٥ض
ٌٛ٤٣ ثبػج ثٟجٛد سٚاثظ ضغّ٣ ٚ ٞب٢ خبعشٜفؼبِ٥ت
ثش ٌٛ٤٣ تٕشوض ضٛد. خبعشٜب٘ٛادٌ٣ فشد سبِٕٙذ ٔ٣خ
-تؼبٔلات ٔخجت ٚ ثب و٥ف٥ت ثبلاست ٚ ثٝ افشاد اربصٜ ٔ٣
چٝ ثشا٤طبٖ ٟٔٓ است غحجت وٙٙذ  دٞذ تب دس ٔٛسد آٖ
وٙذ ٚ ٔ٥ضاٖ استجبط ثخص فشاٞٓ ٔ٣ ٔح٥ظ حٕب٤ت٣ ٚ آساْ
 ). سب٤ش ٔغبِؼبت ٞٓ ٘طبٖ72( ثشدٚ تؼبُٔ افشاد سا ثبلا ٔ٣
ٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣ ٔٛرت وبٞص احسبس خبعشٜ دٞذ وٝٔ٣
 ).92ٚ 82( ٌشدد٣ دس سبِٕٙذاٖ ٔ٣تٟٙب٤
و٥ف٣ تحت ػٙٛاٖ تج٥٥ٗ  ا٢ٔغبِؼٝ دس ٞشٚ٢
د٤ذٌبٜ سبِٕٙذاٖ پ٥شأٖٛ احسبس تٟٙب٤٣ ٘طبٖ داد اوخش٤ت 
شات ٌزضتٝ سا ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه ا٘تخبة ضشوت وٙٙذٌبٖ خبع
احسبس تٟٙب٤٣ ٔؼشف٣ وشد٘ذ. ٤بدآٚس٢  ثشا٢ سٞب٤٣ اص
ػضت ٘فس،  تٛا٘ذ اص عش٤ك افضا٤صخبعشات ٌزضتٝ ٔ٣
خٛداسصض٣، سضب٤ت اص ص٘ذٌ٣، وبٞص افسشدٌ٣ سجت 
افضا٤ص تؼبٔلات ارتٕبػ٣ ٚ ػّٕىشد ا٘غجبل٣ ٚ وبٞص 
 ).03( احسبس تٟٙب٤٣ سبِٕٙذاٖ ٌشدد
وٙٙذ وٝ خبعشٜ ٌٛ٤٣ ٣ض٥جب٘٣ ٚ ٕٞىبساٖ اظٟبس ٔ
داس٢ ثش وبٞص احسبس تٟٙب٤٣ سبِٕٙذاٖ داسد ٚ تأح٥ش ٔؼٙب
 ضٛد عٛس٢ وٝ دسآ٘بٖ ٔ٣سٚاثظ ارتٕبػ٣ ثٟجٛد٢  ٔٛرت
خبعشات ضخػ٣ ثب د٤ٍشاٖ، احسبس ٔخجت اص ٞٛ٤ت  ث٥بٖ
 تٛا٘ذ ثٝ ٘حٛ ثب اسصض٣ ٚ ٔ٣وٙذ. فشد٢ دس افشاد ا٤زبد ٔ٣
ٔؼضلات حُ ٘طذٜ ص٘ذٌ٣ ٚ خبعشات ٔٙف٣ آٖ ٘مص 
 ).13( داضتٝ ثبضذ
ثشعشف  ٔٛرت ٔىّٙ٣ ٘طبٖ داد ٔشٚس خبعشات
حس احتشاْ دس  ضذٖ ٍ٘شا٘٣ ٚ احسبس تٟٙب٤٣ ٚ ا٤زبد
). خبعشٜ ٌٛ٤٣ تٕشوض ثش تؼبٔلات 23( ضٛدسبِٕٙذاٖ ٔ٣
دٞذ تب دس ٔخجت ثب و٥ف٥ت ثبلاست ٚ ثٝ افشاد اربصٜ ٔ٣
ٔٛسد آ٘چٝ ثشا٤طبٖ ٟٔٓ است غحجت وٙٙذ، ٔح٥ظ 
ٔ٥ضاٖ استجبط ٚ  وٙذ.ب٤ت٣ ٚ آسأص ثخص فشاٞٓ ٔ٣حٕ
 ب٤٣ سبِٕٙذاٌٖٛ٤٣ ٌشٚٞ٣  ثش ٔ٥ضاٖ احسبس تٟٙتأح٥ش خبعشٜ
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بد ثشد ٚ ٔٛرت اػتٕتؼبُٔ ٚ احسبس تؼّك افشاد سا ثبلا ٔ٣
 ضٛد.ثٝ ٘فس ٚ سضب٤ت اص ص٘ذٌ٣ ٔ٣
ٚ  )، آوب٘ٛٔب72( سٛت٥ض ٚ ٕٞىبساٖ٘تب٤ذ ٔغبِؼبت 
 دٞٙذ وٝٔ٣بٖ )، ٘ط32( )، حزت٣ ٚ ٕٞىبساٖ33( ٕٞىبساٖ
-ٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣ ٤ى٣ اص دسٔبٖضشوت دس رّسبت خبعشٜ
ثبضذ وٝ ثبػج ٚٞ٣ ٔٛسد استفبدٜ دس سبِٕٙذاٖ ٔ٣ٞب٢ ٌش
ٔلات ثب ٘ضد٤ىبٖ دس وبٞص احسبس تٟٙب٤٣ ٚ ثٟجٛد تؼب
ٞب٢ سبِٕٙذاٖ ضذٜ اٖ سبوٗ دس ربٔؼٝ ٚ خب٘ٝسبِٕٙذ
ٝ ٘ٛ٤سٙذٌبٖ دس لسٕت ثحج ٚ است. ثب ا٤ٗ تفبٚت و
٘ذ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ حزٓ اٌٜ٥ش٢ ٔغبِؼبت ث٥بٖ وشد٘ت٥زٝ
ٌٛ٤٣، ٘تب٤ذ ثب ٕٛ٘ٝ وٓ ٚ ٔذت وٛتبٜ رّسبت خبعشٜ٘
احت٥بط تفس٥ش ٌشدد. دس غٛست٣ وٝ ٔغبِؼٝ حبضش ثب حزٓ 
تش ٚ ٘سجت ثٝ ثؼض٣ اص ٔغبِؼبت، تؼذاد  ٕ٘ٛ٘ٝ ث٥ص
چٙ٥ٗ  ٞٓثٛدٜ است.  تشٌٛ٤٣ ٘٥ض عٛلا٘٣خبعشٜرّسبت 
ٌ٥ش٢ دس دستشس استفبدٜ سٚش ٕ٘ٛ٘ٝدس اوخش ٔغبِؼبت 
ضذٜ ثٛد ٚ سبِٕٙذاٖ سبوٗ دس خب٘ٝ سبِٕٙذاٖ، ربٔؼٝ 
اد أب دس ٔغبِؼٝ حبضش سٚش دٞب سا تطى٥ُ ٔ٣ٖپژٚٞص آ
سبِٕٙذاٖ سبوٗ دس  اص ٌ٥ش٢ ثٝ غٛست تػبدف٣ ٕٚ٘ٛ٘ٝ
 پژٚٞص استفبدٜ ضذ. ربٔؼٝ ٢ػٙٛاٖ ربٔؼٝ، ثٝ
ٌٛ٤٣ عشٜٚ ٕٞىبساٖ دس ثشسس٣ تأح٥ش خب چبئٛ 
اػتٕبد ثٝ  ٌشٚٞ٣ ثش ٔ٥ضاٖ افسشدٌ٣ ٚ احسبس تٟٙب٤٣،
 ٞب٢ِٕٙذاٖ سبوٗ خب٘ٝب٤ت اص ص٘ذٌ٣ سبسض٘فس ٚ 
داس٢ تغ٥٥ش ٔؼٙب ضبٖ ٔغبِؼٝ تٙذ وٝ دسث٥بٖ داض سبِٕٙذاٖ
). ضب٤ذ ٤ى٣ اص دلا٤ُ اختلاف ٘ت٥زٝ 43( ٔطبٞذٜ ٘طذ
ٔغبِؼٝ چبئٛ ثب ٔغبِؼٝ حبضش تفبٚت ٔح٥ظ پژٚٞص ثبضذ، 
ٚ ٔغبِؼٝ حبضش ثب ٞب دس سشا٢ سبِٕٙذاٖ ص٤شا ٔغبِؼٝ آٖ
ضٛد ٔ٣زا پ٥طٟٙبد ا٘زبْ ضذ ِ ٥ٓ دس ٔٙضَسبِٕٙذاٖ ٔم
ٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣ ثش ِؼٝ د٤ٍش٢ رٟت ثشسس٣ تأح٥ش خبعشٜٔغب
ٔ٥ضاٖ ػضت ٘فس ٚ افسشدٌ٣ سبِٕٙذاٖ ٔم٥ٓ سشا٢ 
 سبِٕٙذاٖ ٘٥ض ا٘زبْ ٌشدد..
بٖ دادٜ است ٚ ٕٞىبساٖ  ٘٥ض ٘ط ٔغبِؼٝ ولاسٙش
رّسٝ) 11ٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣ (ضشوت دس رّسبت خبعشٜ
دس سبِٕٙذا٘٣ وٝ  سا٘ستٝ تؼبٔلات ثب اػضب٢ خب٘ٛادٜ ٘تٛا
 ا٘ذ ثٟجٛد ثخطذثٝ افسشدٌ٣ ٚ احسبس تٟٙب٤٣ ثٛدٜ ٔجتلا
خٛا٘٣ ٘ذاسد ). ٘تب٤ذ ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ثب ٔغبِؼٝ حبضش ٕٞ53(
پب٤٥ٗ ثٛدٖ سغح اضغشاة ٚ  ،احش٢ سااِجتٝ ولاسٙش ػّت ث٣
لجُ اص وٙٙذٜ دس ٔشحّٝ ثٛدٖ سغح فؼبِ٥ت افشاد ضشوتثبلا
 دا٘ذ.ٔذاخّٝ ٔ٣
ب وٝ ارشا٢ ٞش پژٚٞط٣ است اص آ٘ز لاصْ ثٝ روش
ٞب٢ خبظ ٔٛارٝ است پژٚٞص حبضش ٘٥ض ثب ٔحذٚد٤ت
اص ا٤ٗ أش ٔستخٙب ٘جٛد، حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ وٓ ٚ ا٤ٙىٝ ٔغبِؼٝ فمظ 
ٞب٢ ٔغبِؼٝ ثٛد. ضذ، اص ٔحذٚد٤تا٘زبْ  اٖسٚ٢ ٔشد
ٜ اص عشح ٔض٤ت ا٤ٗ ٔغبِؼٝ ٘سجت ثٝ سب٤ش ٔغبِؼبت استفبد
ا٤ٗ ػّت استفبدٜ اص ا٤ٗ عشح  ثٛد. ٌشٚٞ٣ سبلأٖٛچٟبس
سا تٛسظ آصٔٛد٘٣  الاتٌش حفظ سؤوٝ احش ٔذاخّٝاست 
 وٙذ.وٙتشَ ٔ٣
فشد سبِٕٙذ ص٘ذٌ٣ خٛد ،ٌٛ٤٣ ٌشٚٞ٣ دس خبعشٜ
اسصش خٛ٤ص سا ثٝ  ،وٙذ ٚ اص تزشث٥بت خٛدسا ٔشٚس ٔ٣
ٕٙذاٖ ضشوت سبِچٙ٥ٗ  ٞٓ .٤بثذػٙٛاٖ ٤ه ا٘سبٖ دس ٔ٣
٤بثٙذ وٝ دٚستبٖ شغت ٔ٣ٌٛ٤٣ فوٙٙذٜ دس رّسبت خبعشٜ
تش٢ داضتٝ ثبضٙذ ٚ ٤ذ ث٥بثٙذ ٚ سٚاثظ  دٚستب٘ٝ ػٕ٥كرذ
ضٛ٘ذ ثٝ ػلاٜٚ ٌشٜٚ ٔٙزش ثٝ لبدس ثٝ ثشلشاس٢ استجبط ٔ٣
وبٞص احسبس دٚس٢ دس ٔٛلؼ٥ت رذ٤ذ اص عش٤ك سٚاثظ 
ٔتمبثُ ث٥ٗ فشد٢ ٚ فشاٞٓ ضذٖ حٕب٤ت ارتٕبػ٣ اص سٛ٢ 
 د٤ٍشاٖ ٔ٣ ضٛد. 
 
 تشکر و قدردانی
ذ تب اص صحٕبت دا٘ٔ٣ ثش خٛد لاصْ ٚٞطٍشپژ
ٔشارؼٝ وٙٙذٜ ثٝ  سبِٕٙذاٖ ِ٥ٗ، اسبت٥ذ ٔحتشْ ٚ وّ٥ٝٚٔسؤ
ضٟش سجضٚاس ٚ  سبِٕٙذاٖ وّ٥ٙ٥ه ربٔغ تٛا٘جخط٣ سلأت
شٍٞٙ٣، ضٟشداس٢، ػّْٛ پضضى٣ ٚ ثبص٘طستٍبٖ ٔحتشْ ف
ِٚ٥ت ٔحتشْ وبٖ٘ٛ ثبص ٘طستٍ٣ فشٍٞٙ٥بٖ وٝ دس ا٤ٗ ٔسؤ
ثٝ  ٕ٘ٛد٘ذ، وٕبَ تطىش ٚ لذسدا٘٣ ساسا ٤بس٢  ٔغبِؼٝ ٔب
ٔمبِٝ حبضش ثشٌشفتٝ اص پب٤بٖ  د. لاصْ ثٝ روش استرب٢ آٚس
٘بٔٝ وبسضٙبس٣ اسضذ پشستبس٢ دا٘طٍبٜ ػّْٛ پضضى٣ 
 ثبضذ.سجضٚاس ٔ٣
ٖاسبىٕٞ ٚ ٖبضٛو 
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Abstract  
Background: loneliness is one of the most widespread 
complaints of elders that has serious consequences on their 
mental health, so present study is done in Sabzevar to examaine 
the effects of group reminiscence on loneliness in elders. 
Materials and Methods: the present experimental study is 
examined 73 of male elders who visited sabzevar rehabilitation 
clinic of elders and retirement centers. These people was 
selected according to input criterions and devided to interval 
group (36 persons) and control group (37 persons) by random. 
To control the effect of pretest on post test results, every group 
was devided into two groups, one with pretest and the other 
without it. First of all, loneliness was held for interval groups (8 
sessions, 1 session perweek for an hour), at the end loneliness 
was measured in all groups and data analyzed by spss 20. 
Loneliness was measured by standard lonliness questionnaire. 
Here the statistical testes was included analyzed of variance; 
ANOVA, analyzed of covariance; ANCOVA, Independent 
Samples Test, Paired Samples Test. 
Results: the mean of loneliness after intervention in groups with 
pretest was: interval group: 10/15 ± 1/63, control group: 13/84± 
3/30 Independent Samples Test shows meaningful difference. 
The mean of loneliness after intervention in groups without 
pretest was: interval group: 12±3/09, control group: 13/56 ± 3/92 
Independent Samples Test shows meaningful difference. 
Conclusion: according to the present study 8 session of group 
reminiscence had posetive effects   on reducing loneliness in.   
Keywords: elderly- loneliness –group reminiscence. 
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